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Céramiques fatimides à la citadele de Damas
Cete fouile, ouverte à la citadele en 2003, a été menée par Edmond al-Aji, ingénieur à la Direction 
Générale des Antiquités et des Musées de Syrie (DGAMS). Il a découvert un puits sous le massif 
de fondation qui supporte le mur de liaison entre la tour 4 et la tour 3 de la muraile de la citadele 
(Fig. 1: 1). Ce massif de fondation a coupé le sommet du puits. Ce dernier mesure 1,20 m de 
diamètre, il a été fouilé sur une profondeur de 1,20 m mais le fond n’a pas été ateint (Fig. 1: 2). 
En raison de l’exiguïté du puits et des dificultés techniques liées à la fouile, E. al-Aji a procédé 
à un découpage stratigraphique réglé tous les 50 cm. Le remplissage était composé d’un blocage 
de couleur grise, d’une grande quantité de charbon de bois brûlé, de cendres, d’une petite quantité 
de cailoux de calcaire et de granit, il y avait également de nombreux morceaux de vere et des 
fragments de marbre découpé. La fouile a révélé un comblement homogène qui a sans doute eu 
lieu au moment de la construction de la citadele ayyoubide.
La majorité des céramiques découverte dans ce puits date de l’époque fatimide (on compte 106 
NMI1) mais il y avait cependant quelques tessons résiduels omeyyades. L’essentiel de ce matériel 
est sans doute d’origine damascène et provient peut-être de l’atelier de Bab Kissan tandis qu’une petite 
partie est probablement importée de Basra.
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 * Archéologue à la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie, (DGAMS), département de Hama.
 1 NMI: Nombre Minimum d’Individus compté à partir des éléments de forme (lèvres, bases, anses, becs).
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Tableau de comptage des céramiques fatimides à la citadele de Damas
InformesNMIType
96577Vases à liquide à pâte argileuse rouge ou claire
1Tasse à pâte claire
751Céramique culinaire
2Pot de stockage
2Pot de chambre
9Vaissele de table à pâte argileuse claire et glaçure alcaline verte
2Vaissele de table à pâte argileuse claire et glaçure alcaline jaune
1Vaissele de table à pâte argileuse claire et glaçure alcaline aubergine
17Vaissele de table de type Basra peinte au lustre métalique sur émail
2Vaissele de table de type Basra peinte en vert
1Vaissele de table de type Basra peinte en jaune
1Vaissele de table de type Basra à glaçure alcaline incolore
1041106Sous total
1147Total
1. Vases à liquide à pâte argileuse rouge ou claire
On trouve, dans ce puits, des cruches à pâte argileuse fine, rouge ou claire, de diférentes tailes. 
Eles ont un col tronconique, une panse ovoïde, piriforme ou carénée à parois minces et une base 
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Fig. 1: Puits fatimide dans la citadele de Damas (fouiles E. Al-Aji) (1, 2); Bab Kissan (fouiles Y. Dabbour) 
(3, 4); Bab Kissan, bares de four à pâte argileuse blanche ou rouge (5).
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discoïde ou un fond plat (Fig. 2: 1–3). Les anses à poucier sont souvent bifides et parfois le poucier 
est développé en cône bagué (Fig. 2: 4, 5). Eles sont atachées à la lèvre ou en haut du col et à 
l’épaulement. Le col est orné d’un décor incisé ou découpé – un bandeau hachuré. La surface 
extérieure est parfois polie (Fig. 2: 2, 3). Les mêmes formes existent en pâte aluviale rouge ou 
en pâte beige à Fustat et à Amman (Gayraud, Tréglia, Valauri 2009: 180–181, 185, fig. 3: 11, fig. 
8: 4, 5; Northedge 1992: fig. 137: 2).
Il n’y a qu’un seul fragment de type Egg Shel à pâte argileuse claire et parois fines, c’est une 
petite cruche à col tronconique orné d’un bandeau incisé – des pétales se détachent sur un fond hachuré 
(Fig. 2: 7).
2. Tasse à pâte claire
Il y a une tasse à pâte claire fine à panse carénée avec une anse en boudin et un fond convexe (Fig. 
2: 6). La panse est ornée de bandeaux incisés.
3. Céramique culinaire
La céramique culinaire à pâte rouge est très faiblement représentée parmi le matériel du puits — 
75 informes — et il n’y a qu’un seul fragment de forme. Il s’agit d’une marmite à lèvre en crochet 
et panse globulaire côtelée avec des taches de glaçure plombifère (Fig. 2: 8)
4. Pot de stockage
On récence deux pots de stockage, le premier à lèvre en bandeau et panse tubulaire est tourné dans 
une pâte argileuse rouge fine (Fig. 2: 9); le second, à col court, panse carénée avec une anse accrochée 
à la lèvre et à l’épaulement est tourné dans une pâte argileuse blanche.
5. « Pot de chambre »
Deux « pots de chambre », tournés dans une pâte argileuse claire et fine, à lèvre déversée pour former 
un marli, ont une panse cylindrique parfois renflée (Fig. 3: 8, 9). L’une d’entre eles est découpée 
en godrons à l’extérieur (Fig. 3: 8). Le fond est plat. La glaçure verte est appliquée à l’intérieur 
et à l’extérieur jusqu’à mi-panse. Ele est parfois dégradée. Les mêmes formes ont été repérées à 
Fustat (Scanlon 1999: 277–278, fig. 6: c, pl. VI–2 et 3).
6. Vaissele de table à pâte argileuse claire et glaçure alcaline monochrome
6.1 Glaçure alcaline verte
Il y a très peu de céramiques de ce type dans le puits, 9 fragments seulement, mais les formes sont 
très variées (Fig. 3: 1–4). Les coupes et les coupeles, tournées dans une pâte argileuse claire, ont 
une panse tronconique, hémisphérique ou carénée. La lèvre est légèrement éversée dans le cas des 
panses tronconiques. Parfois, à l’intérieur, la liaison entre la panse et le fond est soulignée par un 
ressaut. La base annulaire est évasée, discoïde ou plate. Cete vaissele de table est couverte d’une 
glaçure alcaline verte appliquée à l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à mi-panse. Ele est souvent très 
dégradée. Les mêmes coupes apparaissent à Rahba-Mayadin (Rousset 1996: 76–79, pl. 4, 5: 40, 
45, 49, 57–62).
6.2 Glaçure alcaline jaune
Deux autres coupes à pâte argileuse claire se distinguent des précédentes par la couleur de la glaçure 
qui, cete fois, est jaune et bien conservée. On retrouve une forme à panse tronconique, lèvre éversée 
avec, à l’intérieur, un anneau en léger relief et on note la présence d’une coupele à panse tronconique 
très fine (Fig. 3: 5, 6).
6.3 Glaçure alcaline aubergine
Une seule coupe à lèvre éversée et panse tronconique, à pâte argileuse claire, est couverte d’une glaçure 
aubergine (Fig. 3: 7). Il s’agit là encore d’un vase à paroi fine qui vient compléter la gamme variée 
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Fig. 2: Citadele de Damas - vases à eau à pâte argileuse claire (1) et de type Egg Shel (7); vases à eau à 
pâte argileuse rouge (2–5); tasse à pâte argileuse claire (6); marmite et pot à pâte argileuse rouge (8, 
9). Ech. 1:3.
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Fig. 3: Citadele de Damas - vaissele de table et pots de chambre, à pâte argileuse claire et glaçure alcaline 
monochrome verte (1–4, 9), jaune (5, 6), aubergine (7), ou altérée (8). Ech. 1:3.
des formes de cete vaissele de table, sans doute locale.
7. Vaissele de table de type Basra
7.1 Peinte au lustre métalique sur émail
Parmi la vaissele fine, deux coupes, à lèvre éversée et panse hémisphérique, sont sans doute importées 
de Basra. Eles sont tournées dans une pâte argileuse claire et fine (Rousset 1996: 142, 143). Ces 
objets émailés sont peints au lustre métalique jaune dont il ne reste parfois que la trace (Fig. 4: 
1, 2).
7.2 Peinte en vert
Deux coupeles, tournées dans une pâte argileuse claire, fine, ont une panse carénée et une base 
annulaire. Eles sont couvertes d’une glaçure alcaline verte (Fig. 4: 3). Ce matériel est très mal 
conservé. Les mêmes coupes apparaissent à Rahba-Mayadin (Rousset 1996: 77, pl. 4).
7.3 Peinte en jaune
Une grande coupe à panse hémisphérique et base annulaire évasée est le seul exemplaire de ce 
type. Tournée dans une pâte argileuse claire, ele est peinte en jaune sous une glaçure alcaline incolore 
appliquée à l’intérieur et à l’extérieur mais mal conservée (Fig. 4: 4).
7.4 Glaçure alcaline incolore
Ce type est représenté par une seule coupele à pâte argileuse claire, à lèvre éversée, panse 
hémisphérique et base annulaire. La paroi est d’une très grande finesse. La glaçure alcaline incolore 
est appliquée à l’intérieur et sur toute la surface extérieure (Fig. 4: 5).
Céramiques fatimides à Bab Kissan
En 2004, le gouvernorat de Damas a décidé d’agrandir la route le long de la muraile, au nord ouest 
de l’enceinte, et de percer un tunnel. La DGAMS est donc intervenue pour surveiler les travaux 
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Tableau de comptage des céramiques fatimides à Bab Kissan
InformesNMIType
3Céramique culinaire à pâte argileuse, rouge ou grise
1Bassin à pâte argileuse rouge
2Jate et coupe à pâte argileuse rouge
4Jares de stockage à pâte argileuse rouge ou grise
1Bouteile
17888Vaissele de table à glaçure alcaline
7Pots de stockage à glaçure alcaline
6Marmite, bassin et pot de chambre à glaçure alcaline
12Tuiles peintes à glaçure alcaline
6Vaissele de table à glaçure plombifère peinte sur engobe 
12Vaissele de table à glaçure plombifère incisée
180122Sous total
 302Total
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et Yamen Dabour a ouvert plusieurs sondages, au sud-est de la vieile vile à 45 m à l’ouest de Bab 
Kissan, pour tenter de dater la période de construction de la muraile (Fig. 1: 3). Le matériel présenté 
ici provient du sondage D qui mesure 6 m de long sur 3, m pour une profondeur de 2,80 m (Fig. 
1: 4) (Dabbour 2006: 76, 77). Il y avait dans ce sondage de nombreuses bares de four, au moins 
36, à pâte rouge ou blanche, parfois avec des traces de glaçure (Fig. 1: 5). Leur présence laisse 
croire à l’existence, dans les environs, d’un four à bares mais aucune structure n’a été découverte. 
Le matériel associé à ces bares est fatimide.
1. Céramique culinaire à pâte argileuse rouge ou grise
Il n’y a qu’une seule marmite à lèvre coupée, rentrante, et panse globulaire (Fig. 4: 7) et deux 
couvercles à bouton de préhension (Fig. 4: 6) dont on trouve des paralèles à Fustat (Gayraud, Tréglia, 
Valauri 2009: 177, 181, fig. 2: 9, 12; fig. 4: 6).
2. Bassin à pâte argileuse rouge
Ce bassin a une panse tronconique, une lèvre éversée épaissie à l’extérieur, fendue d’une gorge pour 
recevoir un couvercle (Fig. 4: 9).
3. Jate et coupe à pâte argileuse rouge
Une jate à panse tronconique, à lèvre coupée, est ornée un bandeau en léger relief à l’extérieur de 
la panse (Fig. 4: 10). On trouve aussi une coupele à panse hémisphérique (Fig. 4: 14).
4. Jarres de stockage à pâte argileuse rouge, grise ou beige
Le premier type de jare, à pâte grise, a un long col tronconique terminé par une lèvre éversée épaissie 
à l’extérieur (Fig. 4: 8). Le second type, plus gros, à pâte rouge, a un col légèrement tronconique 
orné d’un bandeau en léger relief, la lèvre est épaissie à l’intérieur (Fig. 4: 11). Une autre jare, 
de forme diférente, un large col cylindrique terminé par une lèvre éversée et épaissie, est tournée 
dans une pâte beige (Fig. 4: 12).
5. Bouteile
Il n’y a qu’une seule bouteile à pâte rouge, à lèvre épaissie à l’extérieur montée sur un petit col 
souligné par un anneau sailant (Fig. 4: 13). Ce même genre d’objet apparaît en grande quantité 
dans les fouiles de Fustat (Gayraud, Tréglia, Valauri 2009: 177, fig. 1, 2: 1 et 2).
6. Céramique à glaçure alcaline
La céramique à glaçure alcaline — essentielement de la vaissele de table — représente la majorité 
des découvertes dans le sondage D à Bab Kissan. On compte 103 NMI et 327 informes. Dans la 
plupart des cas, sans doute à cause des conditions d’enfouissement, la glaçure alcaline est très altérée. 
Toute la céramique de ce type a été tournée dans une pâte argileuse claire et fine. Il y a des coupes, 
des coupeles, des bassins, des pots et des « pots de chambre » de diférentes tailes.
6.1 Vaissele de table
La vaissele de table est représentée par des coupeles à panse hémisphérique et fond plat (Fig. 5: 
1, 2) ou panse hémisphérique et base annulaire (Fig. 5: 3). De plus grandes coupes, montées sur 
une base annulaire, ont tantôt une panse hémisphérique à lèvre dans le prolongement de la panse, 
ou légèrement éversée, ou encore à marli (Fig. 5: 4–9), tantôt une panse carénée et un fond plat 
(Fig. 5: 10). Sur tous ces objets, la glaçure n’apparaît plus que sous la forme de traces. Une autre 
série de coupes, à panse hémisphérique ou tronconique et lèvre éversée, est peinte en jaune sous 
glaçure alcaline (Fig. 6: 3). On retrouve le même type d’objet à Qal’at Sem’an et à Rahba-Mayadin 
mais avec des coulures peintes en vert (Blanc, Orssaud 2009: 286, fig. 5 a: Xb, 5; Rousset 1996: 
76, 77, pl. 4: 40, 45).
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Fig. 4: Citadele de Damas - vaissele de table, à pâte argileuse claire, type Basra, peinte au lustre métalique 
sur émail (1, 2), peinte en vert ou en jaune sous glaçure alcaline incolore (3, 4),  à glaçure alcaline 
incolore (5). Bab Kissan - marmite, bassin, coupele, bouteile et jare à pâte argileuse rouge (9–11, 
13, 14), grise (6–8), (beige (12). Ech. 1:3.
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6.2 Pots de stockage
Les pots de stockage glaçurés ont un col court et des lèvres éversées. Une jare à col cylindrique 
renflé est ornée d’un bandeau découpé en godrons (Fig. 5: 11–15). Les bases sont annulaires ou 
discoïdes (Fig. 5: 16, 17).
Fig. 5: Bab Kissan - céramiques à pâte argileuse claire, glaçure alcaline altérée. Ech. 1:3.
6.3 Marmite (?), bassin, et « pot de chambre »
Un objet atire notre atention. Il s’agit d’une marmite à panse globulaire avec une lèvre destinée 
à recevoir un couvercle mais qui, curieusement, est couverte d’une glaçure alcaline, qu’on ne s’atend 
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Fig. 6: Bab Kissan - vaissele de table à pâte argileuse claire, peinte en jaune et vert sur engobe blanc sous 
glaçure plombifère incolore (1), incisée et peinte sous glaçure plombifière incolore (2), peinte en jaune 
sous glaçure alcaline incolore (3); tuile peinte en vert et manganèse sous glaçure alcaline incolore 
(4). Ech. 1:3.
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pas à trouver sur une céramique culinaire (Fig. 5: 19). Un seul bassin est conservé. Il a une panse 
tronconique ornée d’un bandeau en relief et une lèvre éversée (Fig. 5: 18). Un grand « pot de 
chambre » à panse cylindrique et lèvre déversée pour former un marli est l’unique exemplaire retrouvé 
dans le sondage (Fig. 5: 20).
6.4 Tuiles peintes
Deux tuiles, fabriquées dans une pâte argileuse claire, l’une plate à glaçure alcaline aubergine et l’autre 
ronde peinte en vert et aubergine sous une glaçure alcaline incolore très altérée, sont les seuls 
exemplaires de céramique architecturale trouvés dans la fouile (Fig. 6: 4).
7. Vaissele de table, engobée, à glaçure plombifère incolore
7.1 Peinte en jaune et vert
Ce groupe est ilustré par six coupes, de diférentes tailes, à panse hémisphérique et lèvre éversée, 
montées sur une base annulaire (Fig. 6: 1). Des sortes de longues feuiles sont peintes en vert et 
jaune sur un engobe blanc. Une glaçure plombifère incolore recouvre le tout. On retrouve ce type 
de coupe à Rahba-Mayadin (Rousset 1996: 79, pl. 5)
7.2 Incisée
Une coupe et deux fragments de panse sont ornés d’un décor géométrique grossièrement incisé à 
travers un engobe blanc. Ces motifs sont rehaussés de coulures jaunes et vertes sous une glaçure 
plombifère incolore (Fig. 6: 2).
Les découvertes de bares à Bab Kissan laissent croire à l’existence d’un atelier, implanté en 
dehors de l’enceinte, probablement dès la fin de l’époque abbasside comme en témoigne un certain 
nombre de formes typiques (Fig. 2: 1–4; Fig. 5: 1–3) mais il s’est développé à l’époque fatimide. 
Les céramiques, mises au jour dans le puits à la citadele, ont en commun avec celes de Bab Kissan 
les pâtes et les formes. Il est probable qu’eles proviennent de cet atelier. Mais, tandis que la plupart 
des fragments du puits sont des céramiques communes, ceux découverts à Bab Kissan sont des 
exemplaires de vaissele de table. Ces deux lots se complètent donc pour livrer une première image 
des productions fatimides à Damas.
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